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Jawab sebarang !IU$ soalan sahaja.
Hanya LrMA jawapan yang pertama sahaja akan
Jawab tiap-tiap soalan pada nnrka surat yang




( S muka surat ) .
1. (a) 100 e P406 bertindakbalas dengan I00 g KMn04 di dalam"larutan HCl
dengan menghasilkan H3P04 dan ltnCl2. Tentukan reagen manakah yang
berlebihan dan berapa banyakkah kelebihan itu.
[Jisimatomrelatif: p= 31.00; o= 16.00; K= 39.10; Mn= 54.90]
(6 markah)
(b) Klra jisim asld oksalik, H2c2a4, yang dapar dioksidakan kepada
CAZ oleh 100.0 n[. larutan MnO] sekiranya 10.0 nL larutan tersebut
nampu mengoksidakan 50.0 mL larutan 1.00 N I- kepada 12.
lJisimatomrelatif: C= 12.00; H= 1.00g; O= 16.00]
(7 markah)(c) suatu sampel gas yang berjisin 3.626 g diuraikan kepada 2.L72 g
'oksigen dan 1.458 g sulfur. sebelum berlakunya penguraian, sampel
tersebut berisipadu 1120 mL apablla tekanannya bernilai 750 torr
dan suhunya zs.O oc. Kirakan formura rnolekul bagi gas tersebut.
lJisiur atom relatif : S = 32.06; O = 16.00]
(7 rnarkah )
(a) Suatu campuran yang terdiri daripada Cu2S dan CuS dan yang berjlsirn
10.00 g ditindakbalaskan dengan 200.0 mL 0.7500 M Mn0J di dalaur
larutan berasid lalu menghasilkan soz, cu2+ dan Mn2+. segara
gas SO, dlkeluarkan melalui pendidihan dan MnOZ selebihnya dititrat
dengan 175.0 rnl- larutan 1.000 M Fe2+. Tulis persamaan berimbang
bagi senua tindak balas yang berlaku dan kira peratus CuS di dalam
campuran asal.
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(b) Selepas 17.2 g karbon bertindakbalas dengan oksigen yang pada
asalnya berisipadu 21.2 liter pada 1B oC dan 750 torr, gas-gas
yang dihasilkan disejuk ke suhu bil.ik clan dialir melalui. 3.00 lirer
larutan NaOH yang berpekatan 2.50 M. Tentukan kepekatan NaoH,
yang tertinggal di dalam larutan, yang tidak tertukar kepada Na2co3.
Perhatian : CO tidak bertindakbalas dengan NaOH di bawah keadaan
tersebut ,
[lisim atom relatif : Na = 23"00 C _ L2.00; 0 = 16.00;
H = 1.0081
(9 markah)
(a) Tenaga bagi elektron di dalam orbit Bohr yang pertama bagi hidrogen.
ialah 
-13.6 eV. Di antara tenaga-tenaga yang berikut, yang manakah
merupakan keadaan teruja yang mungkin bagi elektron pada orbit
Bohr hidrogen? (i-) 
-3.4 eV, (ii; -5.8 eV, (ii1 -1.7 eV,
(iv) +13. 6 eV.
(b)
(4 markah)
Kiralah tenaga bagi positron yang berada di dalan orbit Bohr yang
pertana pada atom hidrogen (dengan mengandaikan bahawa atom sedemikian
boleh wuiud) 
(4 narkah)
Pada keadaan asas 3BSr, berapakah bilangan elektron yang mempunyai
m[ = 0 sebagai nombor kuantumnya?
(c)
(6 markah)
(d) Dl antara konfigurasi elektron yang berikut, nyatakan yang manakah
diperuntukkan kepada atom di dalam keadaan asas dan yang mana pula
diperuntukkan kepada atom keadaan teruja.. (i) Is22s22p4 3
(ii1 1s22s22p53sl; (iii) Ls22s22p63s2; (iv) [Ne]3s23p64s2;'
(v) [Ne ] 3s23p64s23d4
(e)
(3 markah)
Tulis konfigurasi elektron keadaan asas bagi 
,UFe dan nyatakan
sama ada atom Fe bersifat diamagnet atau paramagnet.
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(3) Elektron-elektron valens bagi ca clan zn berkonfigurasj- 4s2.
Mengapakah tenaga pengionan yang pertarna bagi Ca lebih rendah daripada
. Zn?
(5 markah)(b) Lazimnya, jejari atom menjadi sernakin besar apabila menuruni sesuatu
kumpulan di dalam jadual. berkala. Beri alasan tentang kenapa hafnium






















(c) Bagi tiap-tiap kumpulan yang berikut, susun spesies-spesies mengikut
turutan keupayaan pengionan yang nenaik dan, bagi. tiap-tiap kes,
beri alasan tentang turutan tersebut.
(r) K*, Ar, Cl-
(ii) c, N, 0
(iii) Cu, Ag, Au
Cita elektron bagi unsur-unsur kumpulan VIIB (F, Cl .
lebih besar ni lainya berbanding dengan cita elektron
unsur kumpulan VIB (0, S, . o . . ). Beri penjelasannya.
(a) Pilih struktur titik elektron yang munasabah bagi tiap-tiap sebatian
yang berikut. Bagi tiap-tiap struktur yang salah atau tidak mungkin,
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Dengan berasaskan struktur Lewj-s masing-masing, ramalkan panjang
ikatan relatif N-O pada,No, NOt dan N0;
( 6 rnarkah)
Bagi tiap-tiap pasang sebatian yang berikut,.nyatakan sebatian
yang dijangka akan memperlihatkan pengikatan hidrogen dan beri
alasannya
(i) CHjCH2OH dan CH30CH3
(ii) CH3NH2 dan CH3SH
(iii) CH3ofl dan (CH3)3N
(4 markah)
Di- antara PH' M3 dan (CHr)rN, sebatian manakah dijangka akan
mempunyai takat lebur yang paling tinggi? Beri alasannya.






, ,,+sama ada He, pada keadaan asas elektronik bersifat stabil
penceraian kepada He dan He+.
(6 rnarkah) '
Apakah hubungan di antara tertib ikatan, panjang ikatan
dan tenaga penceraian ikatan?
Ramalkan tertib ikatan nitrogen-oksigeir pada siri N0-






Molekulqnolekul NF3, BF3dan C1F' kesemuannya berformula molekul
Jenis XF3, tetapi masing-masing mempunyai geometri molekul yang
berlaj.nan. Ramalk-an rupabentuk bagi tiap-tiap molekul tersebut
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7. (a) Jelaskan kenapa pemalar Madelung tidak bergantung kepada cas ion
pada hablur.
(5 markah)
(b) Klralah tenaga kekisi bagi rnagnesium su-lfida dengan menggunakan
tenaga-tenaga yang beri.kut (kesemuanya di dalam unit kcal rnol-l):
entalpi pembentukan piawai bagi rnagnesium sulfida, AHf = -g2.2i
entalpi pemejalwapan bagl magnesium. AH"ub = +36.5; tenaga
pengionan bagi rnagnesj-um, IP1 + IPZ = +52O.6 dan cita elektron
bagi sulfur, EA, + EA2 = -72.4
(8 markah)
(c) Kiralah entalpi pelarutan bagi kalium klorida jika tenaga kekisinya
berni-lai 
- 
190 kcal mol-I duo entalpi pemelarutan bagi kation
dan anionnya masing-masing bernilai +100 kcal mo1-I dan +80 kcal
mol-I.
(7 markah)
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